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El presente proyecto de investigación titulada “Aplicación del estudio del trabajo 
para mejorar la productividad en el proceso de producción de pulseras en La 
Joyería Valeria, Los Olivos, 2016”, la cual tuvo como objetivo “Determinar de qué 
manera la aplicación del estudio de trabajo mejora la productividad en el proceso 
de producción de pulseras en la Joyería Valeria”. Esto como respuesta al problema: 
¿De qué manera la aplicación del estudio de trabajo mejora la productividad en el 
proceso de producción de pulseras en la Joyería Valeria? 
La presente investigación se ha desarrollado bajo un diseño cuasi experimental, 
con enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 15 días 
(Antes y Después). Se validaron los instrumentos para mejorar la información 
requerida y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de juicio de 
expertos y calibración de cronómetro; la técnica que se emplearon fueron fichas de 
observación y el instrumento fue el cronometro digital así mismo utilizando el 
programa estadístico para determinar las medias y significancia de las variables.  
Con referencia a nuestro objetivo: Determinar de qué manera la aplicación del 
estudio de trabajo mejora la productividad en el proceso de producción de pulseras 
en la Joyería Valeria, Los Olivos, 2016”, realizando el análisis inferencial de la 
hipótesis general “La aplicación del estudio de trabajo mejora la productividad en el 
proceso de producción de pulseras en la Joyería Valeria, Los Olivos, 2016”, se 
concluye que; hay una diferencia significativa en las medias de la productividad 
antes y después de aplicar la herramienta sistemática, está siendo estudio del 
trabajo. Por lo cual se concluye que hay una mejora en la productividad en la 
empresa Joyería Valeria. 
De esta manera se mejoró la productividad en promedio subió de 29 a 33 pulseras 





This research project entitled "Application of the study of work to improve 
productivity in the process of production of bracelets in La Joyería Valeria, Los 
Olivos, 2016", which aimed to "Determine how the application of work study 
Improves productivity in the process of production of bracelets in the Jewelry 
Valeria. This in response to the problem: How does the application of the study of 
work improves productivity in the process of production of bracelets in the Jewelry 
Valeria? 
The present research was developed under a pre-experimental design, with a 
quantitative approach, in which the sample consisted of 15 days (Before and After). 
The instruments were validated to improve the information required and 
demonstrated the validity and reliability, through the technique of expert judgment 
and chronometer calibration; The technique used was observation chips and the 
instrument was the digital timer itself using the statistical program to determine the 
means and significance of the variables. 
With reference to our objective: To determine how the application of the study of 
work improves productivity in the process of production of bracelets in Joyería 
Valeria, Los Olivos, 2016 ", making the inferential analysis of the general 
hypothesis" The application of the study Of work improves productivity in the 
process of production of bracelets in Jewelry Valeria, Los Olivos, 2016, "concludes 
that; There is a significant difference in productivity averages before and after 
applying the systematic tool, is being study of the work. Therefore, it is concluded 
that there is an improvement in productivity in the company Valeria Jewelery. 
In this way productivity improved on average rose from 29 to 33 bracelets per day. 
 
 
 
